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英閣における特定目的補助金 63.S~;、一般財政補助金 36 . 5~'; (1934年度)止封
比せよ。前掲拙稿、 93頁参照。
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Newcomer. ibirl.， p. r83・
この勤農山漁村における貴地調査D 結果による。
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